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398 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 914 
Oxfordshire, 1904-08, South-west Front; 
Cat. no. 171 
399 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 915 
Oxfordshire, Plan of Footings, 1904; 
Cat. no. 171 
400 George and Yeates, Eynshan Hall, Witney, 916 
Oxfordshire, Plan of Drains, 1904; 
Cat. no. 171 
401 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 917 
Oxfordshire, Basement Plan, 1904; Cat. 
no. 171 
402 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 918 
Oxfordshire, Ground Floor Plan; 1904; 
Cat. no. 171 
403 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 919 
Oxfordshire, First Floor Plan; Cat. no. 
171 
404 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 920 
Oxfordshire, Second Floor Plan Showing 
Layout of Electricity, 1904; Cät. no. 171 
405 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 921 
Oxfordshire, Roof Plan, 1904; Cat. no. 
171 
406 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 922 
Oxfordshire, Section AA, 1904; Cat. 
no. 171 
407 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 923 
Oxfordshire, Section BB, 1904; Cat. no. 
171 
408 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 924 
Oxfordshire, Section CC, 1904; Cat. no. 
171 
409 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 
925 
Oxfordshire, South and East Elevations 
of Gun Room Wing and 
Section DD, 1904; 
Cat. no. 171 
xvi 
Plate Page number 
number Volume 4 
410 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 926 
Oxfordshire, Sections FF, GG and Lower 
Basement Plan, 1904; Cat. no. 171 
411 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 927 
Section Through Estate Office Showing 
Side Elevation of Tower and Elevation 
of West Wing of Courtyard and Showing 
North Ground Floor Window, 1904; Cat. no. 
171 
412 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 928 
Oxfordshire, Plan & Details of Bay 
Window, 1904; Cat. no. 171 
413 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 929 
Oxfordshire, Detail of Smaller 
Staircase Turret, 1904; Cat. no. 171 
414 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 930 
Oxfordshire, West Elevation, 1904; 
Cat. no. 171 
415 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 931 
Oxfordshire, East Elevation and Section, 
1904; Cat. no. 171 
416 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 932 
Oxfordshire, Proposed North Elevation, 
1904, (Unexecuted); Cat. no. 171 
417 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 933 
Oxfordshire, North Elevation, as built, 
1904; Cat. no. 171 
418 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 934 
Oxfordshire, Proposed South Elevation, 
1904, (Unexecuted); Cat. no. 171 
419 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 935 
Oxfordshire, South Elevation, as built, 
1904; Cat. no. 171 
420 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 936 
Oxfordshire, 1904-08, North Front; 
Cat. no. 171 
421 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 936 
Oxfordshire, 1904-08, South Front; 
Cat. no. l71 
422 George and Yeates, Eynsharn Hall, Witney, 937 
Oxfordshire, Plan Showing Revision of 
Loggia to South Front, dated 26 April 
1904; Cat. no. 171 
423 George and Yeates, Eynsharn Hall, Witney, 938 
Oxfordshire, Details of Revised Terrace, 
dated 26 April 1904; Cat. no. l7l 
a 
xvii 
Plate 
number 
424 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 
Oxfordshire, 1904-08, The Dining Room 
Fireplace and Doors; Cat. no. 171 
425 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 
Oxfordshire, Alternative Designs for 
Internal Woodwork, 1904; Cat. no. 171 
426 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 
Oxfordshire, Section and Elevation of 
Staircase 
427 Ernest George, Competition Entry 
(Block Plan), for the Strand/Holborn 
Scheme, London, 1900 (BN 9 November 1900 
p. 655) 
428 Ernest George, Competition Entry for the 
Strand/Holborn, Scheme, London, 1900, 
Three Elevations for the Morning Post 
Building (A 21 December 1900) 
429 Ernest George, Competition Entry for the 
Strand/Holborn Scheme, London, 1900, 
Elevations of Curved Street and to the 
Strand (A 21 December 1900) 
430 Ernest George, Competition Entry for the 
Strand/Holborn Scheme, London, 1900, 
North and South Elevations of Curved 
Street and Elevation to the Strand 
(A 21 December 1900) 
431 Ernest George, Competition Entry for the 
Competition for the Queen Victoria 
Memorial and Remodelling of the Mall, 
London, 1901 Showing Plans (A 8 November 
1961 p. 296) 
432 Ernest George, Entry for the Competition 
for the Queen Victoria Memorial and 
Remodelling of the Mall, London, 1901, 
Showing the Queen Victoria Memorial, 
drawn by Stanley D. Adshead (BN 15 
November 1901 p. 655) 
433 Ernest George, Entry for the Competition 
for the Queen Victoria Memorial and 
Remodelling of the Mall, London, 1901, 
Showing the View from St James' Park into 
Green Park (BN 13 December 1901) 
434 Ernest George, Entry for the Competition 
for the Queen Victoria Memorial and 
Remodelling of the Mall, London, 1901, 
Showing the Royal Gate at Spring Gardens 
(BN 22 November 1901 p. 691) 
Page number 
Volume 4 
939 
940 
941 
942 
942 
943 
943 
944 
945 
946 
947 
xviii 
Plate 
number 
435 Ernest George, Entry for the Competition 
for the Design of London County Hall, 
1906-08, Showing Elevations (BN 
28 February 1908 p. 315) 
436 Ernest George, Entry for the Competition 
for the Design of the London County Hall, 
1906-08, Showing Detail of Facade at 
Departmental Entrances (BN 20 March 1908) 
437 Ernest George, Entry for the Competition 
for the Design of the London County Hall, 
1906-08, Showing Ground Plan (BN 17 April 
1908) 
438 George and Yeates, Golders Green 
Crematorium, London NW11,1901-02, 
Cloister not built until 1912-16, 
Perspectives and Plan (A 28 July 1905 
p. 58); Cat. no. 164A 
439 George and Yeates, Golders Green 
Crematorium, London NW11,1901-02 (AR vol. 
XVII p. 173); Cat. no. 164A 
440 George and Yeates, Golders Green 
Crematorium, London NW11, The West 
Columbarium 1901-02 (AR vol. XVII p. 175); 
Cat. no. 164A 
441 George and Yeates, Golders Green 
Crematorium, London NW11, The Interior of 
Chapel and Catafalque (AR vol. XVII 
p. 173); Cat. no. 164A 
442 George and Yeates, Golders Green 
Crematorium, London NW11, The East 
Columbarium, 1910-11, Perspective, Section 
and Plan (BN 19 May 1911 p. 698); Cat. no. 
164B 
443 George and Yeates, Golders Green 
Crematorium, London NW11, Perspective 
of Late Additions, 1912-16 (BN 3 May 1916 
p. 441); Cat. no. 164C 
444 Ernest George, Watercolour of 
Southwark Bridge, London, 1908-21 (BN 
11 April 1913 p. 513); Cat. no. 182 
445 T. Raffles Davison, Rambling Sketches, In 
An Architect's Office, 18 Maddox Street, 
London W1, The Writing Table, Paper 
Knife, Fire Shovel and Carving on the 
Stone Lintel of the Mantlepiece 
(BA 26 February 1886 p. 382) 
Page number 
Volume 4 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
xix 
Plate 
numb er 
446 T. Raffles Davison, Rambling Sketches, In 
An Architect's Office. 18 Maddox Street, 
London W1, The Writing Chair (BA 
26 February 1886 p. 381) 
447 George and Yeates, War Memorial, 
Berriedale, Caithness, Scotland, 1919 
(BN 28 May 1919 p. 327); Cat. no. 197 
Page number 
Volume 4 
959 
9 60 
/H 
23y George and Peto, Dunley Hill, Dorking, 
Surrey, 1887-88, Perspective and Ground 
Plan (BN 13 May 1887 p. 714); Cat. no. 35 
782 
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240 George and Peto, Redroofs, Streatham 
Common, London SW16,1887-88, Entrance 
and Garden Fronts (Drawings by T. Raffles 
Davison, BA 20 November 1891 p. 378); 
Cat. no. 97 
783 
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241 George and Peto, Redroofs, Streatham 
Common, London SW16,1887-88, Perspective 
(A 1 June 1888 p. 315); Cat. no. 97 
j: i 
784 
. ýý:: 
242 (3eorge and Peto, kedroot s, Stroat hang 
Common, London SW16,1887-88 (The Studio, 
1896 p. 28); Cat. no. 97 
785 
243 George and Peto, Redroofs, Streatham 
Common, London SW16,1887-88, The 
Entrance Doorway and The Hall (Drawings 
by T. Raffles Davison, BA 20 November 
1891 p. 378); Cat. no. 97 
786 
244 George and Peto, Redroofs, Streatham 
Common, London SW16,1887-88, Garden 
Gate and Staircase (Drawings by 
T. Raffles Davison, BA 27 November 
1891 p. 397); Cat. no. 97 
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245 George and Peto, Redroofs, Streatham 
Common, London SW16,1887-88, The 
Drawing Room (Drawing by T. Raffles 
Davison, BA 20 November 1891 p. 378); 
Cat. no. 97 
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246 George and Peto, Redroofs, Streatham 
Common, London SW16,1887-88, Drawing 
Room Fireplace and Corner of the Dining 
Room (Drawings by T. Raffles Davison, 
BA 20 November 1891 p. 378); Cat. no. 97 
789 
247 George and Peto, Redroofs, Streatham 
Common, London SW16,1887-88, Bedroom 
(The Studio, 1896 p. 29); Cat. no. 97 
790 
ý-- 
248 George and Peto, Ryecroft, Ryecroft Road, 
Streatham Common, London SW16, C. 1888; 
Entrance; Cat. no. 98 
791 
249 George and Peto, Redesdale Hall, 
Moreton-in-Marsh, Gloucestershire, 1887, 
Perspective & Interior (BN 13 May 1887, 
p. 714); Cat. no. 87 
in-Marsh, Gloucestershire, 1887, 
Exterior; Cat. no. 87 
792 
250 George and Peto, Redesdale Hall, Moreton- 
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253 George and Peto, Batsford Park, 
Gloucestershire, 1888-93, Perspective 
of The Ballroom (BN 31 May 1889 p. 756); 
Cat. no. l00 
796 
1. iýx9. 
254 George and Peto, 
Gloucestershire, 
of The Great Hall 
p. 51); Cat. no. 100 
Batsford Park, 
1888-93, Perspective 
(BN 4 January 1889 
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255 George and Peto, Batsford Park, 
Gloucestershire, 1888-93, Perspective 
and Plan (A 1 June 1888 p. 315); 
Cat. no . 100 
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256 George and Peto, Batsford Park, 
Gloucestershire, 1888-93, Entrance 
Front; Cat. no. 100 
79 8 
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799 
257 George and Peto, Batsford Park, 
Gloucestershire, 1888-93, View from 
South-west (A 28 April 1893 p. 277); 
Cat. no. 100 
258 George and Peto, Batsford Park, 
Gloucestershire, 1888-93, View from 
South-east; Cat. no. 100 
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260 George and Peto, Batsford Park, 
Gloucestershire, 1888-93, View from 
North-west; Cat. no. 100 
259 George and Peto, Batsford Park, 
Gloucestershire, 1888-93, South, 
Garden Front; Cat. no. 100 
801 
261 George and Peto, Shiplake Court, 
Henley-on-Thames, Oxfordshire, 1889- 
91, Perspectives of Entrance and 
Garden Fronts (BN 31 May 1889 p. 756); 
Cat. no. 105 
802 
262 George and Peto, Shiplake Court, 
Henley-on-Thames, Oxfordshire, 1889- 
91, South Front and Loggia (The Studio, 
1896 p. 206); Cat. no. 105 
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80i 
26J ým-uLyu aiYA Puta, Shiplaku Cout L, 
Henley-on-Thames, Oxfordshire, 1889- 
91, Garden Front (A 5 May 1899); 
Cat. no. 105 
264 George and Peto, Shiplake Court, 
Henley-on-Thames, Oxfordshire, 1889- 
91, Entrance Front (A 2 June 1899); 
Cat. no. 105 
804 
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265 George and Peto, Shiplake Court, 
Henley-on-Thames, Oxfordshire, 1889- 
91, Perspective of The Hall 
(A 5 February 1909 p. 96); Cat. no. 105 
805 
266 George and Peto, Shiplake Court, 
Henley-on-Thames, Oxfordshire, 1889- 
91, Saloon (A 28 April 1899 p. 272); 
Cat. no. 105 
80 6 
267 George and Peto, Shiplake Court, 
Henley-on-Thames, Oxfordshire, 1889- 
91, Mrs. Harrison's Bedroom, Bed 
designed by Ernest George; Cat. no. 105 
80 7 
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268 The Original House, Poles, Ware, 
Hertfordshire 
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269 George and Peto, Poles, Ware, 
Hertfordshire, 1890-92, Entrance Front; 
Cat. no. 109 
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270 George and Peto, Poles, Ware, 
Hertfordshire, 1890-92, Perspectives 
of Entrance and Garden Fronts (A 16 May 
1890 p. 311); Cat. no. 109 
80 9 
271 George and Peto, Poles, Ware, 
Hertfordshire, 1890-92, Garden Front; 
Cat. no. 109 
272 Robert Hanbury (Second Right) and 
Shooting Party at Poles, Hertfordshire, 
Shciing South-west Elevation 
Cat. no. 109 
810 
273 3uorge and Peto, iulýs , 
ýNarc, 
Hertfordshire, 1890-92, The Great Hall; 
811 
274 George and Peto, Poo :;, Wlirv, 
Hertfordshire, 1890-92, The Great Hall; 
Cat. no . 
109 
275 George and Peto, Poles, Ware, 
Hertfordshire, 1890-92, The Great Hall; 
Cat. no. 109 
812 
81 3 
276 George and Peto, Poles, Wir', e 
Hertfordshire, 1890-92, The Greet mill 
and Staircase; Cat. no. 109 
277 George and Peto, Poles, Ware, 
Hertfordshire, 1890-92, The Great Hall 
and Staircase; C at. no. 109 
814 
278 George and Peto, Poles, Ware, 
Hertfordshire, 1890-92, The Oak 
Staircase; Cat. no. 109 
815 
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279 George and Peto, Poles, Ware, 
Hertfordshire, 1890-92, The Drawinq 
Room; Cat. no. 109 
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280 George and Peto, Poles, Ware, 
Hertfordshire, 1890-92, The Drawing Room; 
Cat. no. 109 
81'7 
281 George and Peto, Poles, Ware, 
Hertfordshire, 1890-92, Perspective 
of the Drawing Room (BN 15 May 1891 
p. 259); Cat. no. 109 
282 George and Peto, Poles, Ware, 
Hertfordshire, 1890-92, The Library; 
Cat. no. 109 
283 George and Peto, Poles, Ware, 
Hertfordshire, 1890-92, The Billiard 
Room; Cat. no. 109 
HlH 
819 
284 George and Peto, Poles, Ware, 
Hertfordshire, 1890-92, The Dining 
Room; Cat. no. 109 
820 
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286 George and Peto, Motcombe House, 
Shaftesbury, Dorset, 1892-94, Perspective 
and Ground Plan (BN 19 May 1893 p. 667); 
Cat. no. 138 
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288 George and Peto, Motcombe House, 
Shaftesbury, Dorset, 1892-94, Entrance 
Porch; Cat. no. 138 
/ .ý; r. v 
289 George and Peto, Motcombe House, 
Shaftesbury, Dorset, 1892-94, Perspectives 
of The Morning Room and Hall (BN 11 May 
1894 p. 637); Cat. no. 138 
8I4 
291 George and Yeates, Welbeck Abbey, near 
Worksop, Nottinghamshire, 1900-02, 
West Front of East Wing; Cat. no. 161 
H. ) 1) 
290 George and Yeates, Welbeck Abbey, near 
Worksop, Nottinghamshire, 1900-02, 
The Dining Room (AR, 1904 p. 24-29); 
Cat. no. 161 
ý' ýý 
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292 George and Yeates, Welbeck Abbey, near 
Worksop, Nottinghamshire, 1900-02, 
Perspective of New Loggia and Central 
Bay (BN 9 June 1905 p. 821); Cat. no. 161 
820 
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293 George and Yeates, Welbeck Abbey, near 
Worksop, Nottinghamshire, Perspective 
of Cricket Pavilion, 1908 (BN 22 May 
1908 p. 741); Cat. no. 180 
82 8 
294 George and Yeates, The British Pavilion, 
St Louis Exhibition, 1904, Perspectives 
and Ground Plan (B 15 May 1903 p. 681); 
Cat. no . 
169 
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295 George and Yeates, The British Pavilion, 
St. Louis Exhibition, 1.904, Perspective 
(A 13 May 1904 p. 320); Cat. no. 169 
8: «) 
296 George and Yeates, The Royal Exchange 
Buildings, 1-4 Cornhill, London IC3, 
1906-10 (A 30 January 1914 p. 114); 
C at. no. 176 
297 George and Yeates, The Royal Exchange 
Buildings, 1-4 Cornhill, London EC3, 
1906-10, Exterior, Cat. no. 176 
83 1 
832 
298 George and Yeates, The Royal Exchange 
Buildings, Cornhill, London EC3, 
1906-10, Detail Sculpture by Albert 
Hodge; Cat. no. 176 
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299 9eorge and Yeates, Maristow, Devon, 
1907-09, Perspective and Block Plan 
(BN 7 May 1909 p. 679); Cat. no. 178 
., eum 
300 
834 
r 
George and Yeates, Royal Academy of 
Music, Marylebone Road, London NWl, 
1910-11, Perspective (B 21 May 1910 
p. 584); Cat. no. 184 
1910-11, Street Front; Cat. no. 184 
8 
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301 George and Yeates, Royal Academy of 
Music, Marylebone Road, London NWl, 
836 
302 George and Yeates, Royal Academy of 
Music, Marylebone Road, London NW1, 
1910-11, Perspective of the Concert 
Hall (BN 19 May 1911 p. 698); Cat. no. 184 
83 7 
303 George and Yeates, Premises for Messrs 
Gi*rr*r4,17 Grafton Street, London W1, 
1910-11, Street Fronts (A 11 April 1911 
p. 354); Cat. no. 185 
UNIVERSITY 
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304 George and Yeates, Cawston Manor, 
Cawston, Norfolk, 1896, Perspectives 
of Entrance and Garden Fronts and 
Block Plan (BN 15 May 1896 p. 709); 
Cat. no. 148 
8-38 
839 
I' 
305 George and Yeates, Cawston Manor, 
Cawston, Norfolk, 1896, Perspectives 
and Block Plan of Stables; Cat. no. 148 
and Shockerwick House, Bathford, 
Somerset, 1896, Perspectives of 
Stables; Cat. no. l47 (BN 15 May 1896 
p. 709) 
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306 George and Yeates, Okewood, Horsham, 
Sussex, 1898, Perspective and Block 
Plan (A 27 May 1898 p. 336); Cat. no. 154 
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307 Capel N. Tripp, Edgeworth Manor, 
Cirencester, Gloucestershire, 1880-81, 
Perspective, Ground and First Floor 
Plans (BN 10 February 1882 p. 174); 
84 2 
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308 George and Yeates, Edgeworth Manor, 
Cirencester, Gloucestershire, 1898- 
1900, Perspective of Entrance Front 
(B 19 May 1900 p. 492); Cat. no. 155 
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309 George and Yeates, Edgeworth Manor, 
Cirencester, Gloucestershire, 1898- 
1900, Perspective of Hall Screen 
(B 19 May 1900 p. 492): Cat. no. 155 
844 
310 George and Yeates, Edgeworth Manor, 
Cirencester, Gloucestershire, 1898- 
1900, Perspective of Hall (A 27 May 
1898 p. 336); Cat. no. 155 
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311 George and Yeates, Voxcombo, Ears 
Hill, Oxfordshire, C. 1898-C. 1904, 
Perspective of Entrance Front and 
Plan (B 10 May 1902 p. 474); Cat. no. l57 
Front; Cat. no. 157 
846 
312 George and Yeates, Foxcombe, Boars Hill, 
Oxfordshire, C. 1898-C. 1904. Entrance 
t 
314 George and Yeates, Foxcombe, Boars Hill, 
Oxfordshire, C. 1898-C. 1904; Garden 
Front with Library Extension; Cat. no. 157 
84 7 
Uk, orqc md Y (, ales, Foxcombe, Boars Hill, 
Oxfordshire, C. 1898-1904, Garden 
Front; Cat. no. 157 
84 8 
315 George and Yeates, Foxcombe, Boars Hill-, 
Oxfordshire, C. 1898-C. 1904, Perspective 
of the Hall (B. 21 May 1910 p. 584); 
Cat. no. 157 
fi,; '`-- 
316 George and Yeates, Ruckley Grange, 
Shifnal, Shropshire, 1904, Perspectives 
of Entrance and Garden Fronts (A 13 May 
1904 p. 320); Cat. no. 170 
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850 
George and Yeates, Busbridge Hall, 
Godalming, Surrey, 1906, Perspective of 
Garden Front and Ground Plan (not by 
George) (B 19 May 1906 p. 556); Cat. 
no. 175 
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319 George and Yeates, Putteridge Bury, 
Lilley, Hertfordshire, 1908-11, plan 
(BN 22 May 1908 p. 741); Cat. no. 181 
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318 3eurjc and t'ut tý, rldyt- Bury, 
Lilley, Hertfordshire, 1908-11, 
Entrance Front; Cat. no. 181 
852 
320 George and Yeates, Putteridge Bury, 
Lilley, Hertfordshire, 1908-11, 
Perspectives of The Hall (BN 22 May 1908 
p. 741); Cat. no. 181 
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321 George and Yeates, Encombe, Sandgate, 
Folkestone, Kent, 1909, Perspective and 
Plan (BN 7 May 1909 p. 679); Cat. no. 183 
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322 George and Yeates, Colworth, Sharnbrook, 
Bedfordshire, 1894-95, Entrance Front; 
Cat. no. 145 
323 George and Yeates, Colworth, Sharnbrook, 
Bedfordshire, 1894-95, Garden Front; 
C at. no. 145 
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324 George and Yeates, ColworLh, Sharribiook, 
Bedfordshire, 1894-95, Garden Front; 
Cat. no. 145 
85 6 
325 George and Yeates, Colworth, Sharnbrook, 
Bedfordshire, 1894-95, Drawings Showing 
Details of Elevations, The Hall and 
Sideboard (BN 14 June 1895 p. 839); 
Cat. no. 145 
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ý"ý'Ijc JI Ki YBates , 
Colworth, Sharnbrook, 
Bedfordshire, 1894-95, Detail of Door 
Panelling; Cat. no. 145 
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328 George and Yeates, Shockerwick House, 
Bathford, Somerset, 1896 and 1906-07, 
Wing and Billiard Room; Cat. no. 147 
85 8 
327 George and Yeates, Shockerwick House, 
Bathford, Somerset, 1896 and 1906-07, 
Garden Front; Cat. no. 147 
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329 6ý2org¬ ind Y'eates, Shockorwick House, 
Bathford, Somerset, 1896 and 1906-07; 
Wing and Service Wing; Cat. no. 147 
860 
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330 George and Yeates, Shockerwick House, 
Bathford, Somerset, 1896 and 1906-07, 
Entrance Porch; Cat. no. 147 
331 George and Yeates, Shockerwick House, 
Bathford, Somerset, 1896 and 1906-07, 
Entrance Front and Billiard Room 
Extension; Cat. no. 147 
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332 George and Yeates, Holwell, Hatfield, 
Hertfordshire, 1900, Perspectives of 
Entrance and Garden Fronts (B 19 May 
1900 p. 492); Cat. no. 160 
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333 George and Yeates, Woodside, Esher, 
Surrey, 1912, Perspective of Garden 
Front (B 17 May 1912 p. 576); C at. no. 189 
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334 George and Yeates, St. Chads Wood, 
Kidderminster, Worcestershire, 1918, 
Perspective of Entrance Front (B 15 May 
1919 p. 454); Cat. no. 195 
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335 George and Yeates, 178-190 New Chester 
Road, Port Sunlight, Merseyside, 1898, 
Perspective (A 27 May 1898 p. 336); 
Cat. no. 156A 
336 George and Yeates, 178-190 New Chester Road, 
Port Sunlight, Merseyside, 1898, Street 
Fronts; Cat. no. 156A 
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337 George and Yeates, 25-29 Greendale Road, 
Port Sunlight, Merseyside, 1901, Street 
Fronts; Cat. no. 156B 
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338 George and Yeates, 25-29 Greendale Road, 
Port Sunlight, Merseyside, 1901, Street 
Fronts; Cat. no. 156B 
339 George and Yeates, 33-39 Greendale Road, 
Port Sunlight, Merseyside, 1901, Street 
Fronts; Cat. no. 15C 
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340 George and Yeates, Whiteley Village, 
Surrey, 1911-C. 21, Cottages in Heather 
Walk (CL 18 November 1976 p. 1484); 
Cat. no. 187A 
341 George and Yeates, whltciey Village, 
Surrey, 1911-C. 21, Cottages on Hornbeam 
Walk, Segment, on Circle Road between 
North Avenue and Hornbeam Walk 
(CL 18 November 1976 p. 1485); Cat. no. 187B 
86 7 
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342 George and Yeates, 49 Princes Gate, 
London SW7,1897, Drawings of Dining 
and Music Rooms (A 14 May 1897 p. 318); 
Cat. no. 152 
p 
868 
343 George and Yeates, Claridge's Hotel, 
Brook Street, London W1,1897, Drawings 
of Billiard, Smoking and Dining Rooms 
(A 14 May 1897 p. 318); Cat. no. 150 
869 
344 George and Yeates, 54 Upper Brook 
Street, London W1,1913, Street Front 
(A 11 April 1913 p. 354); Cat. no. 191 
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345 George and Yeates, A Public School for 
Girls, Athens, Greece, 1908, Perspectives 
(BN 22 May 1908 p. 741); Cat. no. 179 
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346 George and Yeates, A Lumber House, 
British Guiana (now Guyana), 1912, 
Perspective (BN 17 May 1912 p. 576); 
Cat. no. 188 
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347 George and Yeates, A Bungalow, Nairobi, 
East Africa, 1919, Perspective and 
Block Plan (BN 28 May 1919 p. 327); 
Cat. no. 196 
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349 George and Yeates, Shirpur Palace, 
Indore, Madhya Pradesh, India, 1914-15, 
Houses for the Aides-de-Camp, 
Perspectives and Plans (BN 30 April 
1915 p. 493); Cat. no. 194B 
348 George and Yeates, Shirpur Palace, 
Indore, Madhya Pradesh, India, 1914-15, 
Perspective and Plan (BN 29 May 1914 
p. 744); Cat. no. 194A 
350 James Wyatt, West Dean Park, near 
Chichester, Sussex, 1804-08, Entrance 
Front; Cat. no. 118A 
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351 George, Peto and Yeates, West Dean 
Park near Chichester, Sussex, 1891- 
93 and 1905, Entrance Front; Cat. 
nos 118A &B 
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352 George and Peto, West Dean Park, near 
Chichester, Sussex, 1891-93, Billiard 
Room, Cosy Corner (A 19 June 1896 
p. 394); Cat. no. 118A 
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353 George and Peto, West Dean Park, 
near Chichester, Sussex, 1891-93, 
Entrance Hall, Looking towards the 
Great Hall; Cat. no. 118A 
354 George and Peto, ý`ý-: st Dean Park, near 
Chichester, Sussex, 1891-93, Perspectives 
of The Great Hall and Staircase 
(BN 19 May 1893 p. 667); Cat. no. 118A 
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Chichester, Sussex, 1891-93 (The 
Studio 1896, p. 207); Cat. no. 118A 
ýýLý a LLuaii Park, near 
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356 George and Peto, West Dean Park, near 
Chichester, Sussex, 1891-93, The 
Staircase (A 28 February 1896 p. 140); 
Cat. no. 118A 
ýýý`ýý 
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357 George and Peto, West Dean Park, near 
Chichester, Sussex, 1891-93, The 
Dining Room (A 21 February 1896 p. 124); 
Cat. no. 118A 
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358 George and Yeates, West Dean Park, near 
Chichester, Sussex, 1901, Porte-cochere; 
Cat. no. 118B 
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360 George and Yeates, West Dean Park, near 
Chichester, Sussex, 1905, Drawing 2, 
Details of Porte-Cochere; Cat. no. 118B 
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361 George and Yeates, West Dean Park, near 
Chichester, Sussex, 1905, Drawing 3, 
Details of Additions to the South Front; 
Cat. no. 118B 
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3e6 George and Yeates, North Mymms Park, 
Hertfordshire, 1893-98, Perspective 
of The Great Hall, with Chimney piece 
Carved by Harry Bates (BN 14 June 1895 
p. 839); Cat. no. 143B 
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367 Wayford Manor, Crewkerne, Somerset, 
Front Elevation; Cat. no. l65 
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368 Wayford Manor, Crewkerne, Somerset, 
Entrance Loggia; Cat. no. 165 
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370 George and Yeates, Wayford Manor, 
Crewkerne, Somerset, C. 1902, First 
Floor Plan for Additions and Alterations 
(Partly Executed); Cat. no. 165 
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372 George and Yeates, Wayford Manor, 
Crewkerne, Somerset, C. 1902, The 
Courtyard and Well; Cat. no. 165 
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373 George and Yeates, Crathorne Hall, 
Yarm-on-Tees, Yorkshire, 1903-06, North 
Entrance Front; Cat. no. 167 
896 
374 George and Yeates, Crathorne Hall, 
Yarm-on-Tees, Yorkshire, 1903-06, South 
Elevation; Cat. no. 167 
ý_ý 
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375 George and Yeates, Crathorne Hall, 
Yarm-on-Tees, Yorkshire, 1903-06, North 
Elevation (A 7 June 1907 p. 369); 
Cat. no. 167 
west Front; Cat. no. 167 
898 
Sib George and Yeates, Crathurn¬ full, 
Yarm-on-Tees, Yorkshire, 1903-06, South- 
899 
i.. vuveyý ana ieaL,., Cratnurne Hall, 
Yarm-on-Tees, Yorkshire, 1903-06, East 
Front; Cat. no. 167 
378 George and Yeates, Crathorne Ha ll 
Yarm-on-Tees, Yorkshire, 1903-06, Stable 
Block; Cat. no. l67 
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379 George and Yeates, Crathorne Hall, 
Yarm-on-Tees, 1903-06; Cat. no. 167, 
Perspective and Plan of Stables and 
Foston Hall, Scropton, Derbyshire, 1905, 
Perspective and Plan of Hunting Stables; 
Cat. no. 173 (BN 9 June 1905 p. 821) 
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381 George and Yeates, Crathorne Hall, 
Yarm-on-Tees, Yorkshire, 1903-06, 
Entrance Hall Showing Painted Lunette 
by Baron Arild Rosenkrantz; Cat. no. 167 
90 3 
382 George and Yeates, Crathorne H, ili, 
Yarm-on-Tees, Yorkshire, 1903-06, 
Entrance Hall; Cat. no. 167 
Hall; Cat. no. 167 
JU 4 
m-j lýýOL L atkt ICdLuý5, CLa horne 
Hall, 
Yarm-on-Tees, Yorkshire, 1903-06, Main 
384 Georgk,, and ' at i's , 
Crathornu Mal l- 
, 
Yarm-on-Tees, Yorkshire, 1903-06, 
Dining Room; Cat. no. 167 
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385 George and Yeates, Crathorne Hall, 
Yarm-on-Tees, Yorkshire, 1903-06, 
Billiard Room; Cat. no. 167 
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38b George and Yeates, Olveston, Dunedin, 
New Zealand, 1903 (built 1904-06), 
North, West and East Elevations; 
Cat. no. l68 
387 George and Yeates, uivestý>n, Dunedin, 
New Zealand, 1903 (built 1904-06), 
Section and Details of North Front; 
Cat. no. 168 
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George and Yeates, Olveston, Dunedin, 
New Zealand, 1903 (built 1904-06), 
Basement, Attic and Roof Plans; 
Cat. no. 168 
ýtýý 
388 George and Yeates, olveston, Dunedin, 
New Zealand, 1903 (Built 1904-06), 
Sections and South Elevations; Cat. no. 168 
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390 George and Yeates, Olveston, Dunedin, 
New Zealand, 1903 (built 1904-06), 
Ground and First Floor Plans; Cat. no. l68 
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George and Yeates, Olveston, Dunedin, 
New Zealand, 1903 (built 1904-06), 
Details of Billiard Room; Cat. no. 168 
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Ernest George, Sketch for Eynsham Hall, 
Witney, Oxfordshire (undated); Cat. no. 171 
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398 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 
Oxfordshire, 1904-08, South-west Front; 
Cat. no. 171 
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409 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, Oxfordshire, 
South and East Elevations of Gun Room Wing and 
Section DD, 1904; Cat. no. 171 
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412 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 
Oxfordshire, Plan & Details of Bay window, 1904; 
Cat. no. 171 
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413 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 
Oxfordshire, Detail of Smaller Staircase 
Turret, 1904; Cat. no. l71 
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421 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 
Oxfordshire, 1904-08, South Front; 
C at. no. 171 
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420 George and Yeates, Eynsham Hall, Witney, 
Oxfordshire, 1904-08, North Front; 
Cat. no. 171 
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424 6 i; ß Yeates, Eynsharn Hall, Witney, 
Oxfordshire, 1904-08, The Dining Room 
Fireplace and Doors; Cat. no. 171 
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427 Ernest George, Competition Entry 
(Block Plan), for the Strand/Holborn 
Scheme, London, 1900 (BN 9 November 1900 
p. 655) 
HOLBORN uo STRAND IMPROVEMENT THE MORNING POST 
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428 Ernest George, Competition Entry for the 
Strand/Holborn, Scheme, London, 1900, 
Three Elevations for the Morning Post 
Building (A 21 December 1900) 
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429 Ernest George, Competition Entry for the 
Strand/Holborn Scheme, London, 1900, 
Elevations of Curved Street and to the 
Strand (A 21 December 1900) 
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430 Ernest George, Competition Entry for the 
Strand/Holborn Scheme, London, 1900, 
North and South Elevations of Curved Street 
and Elevation to the Strand (A 21 December 1900) 
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436 Ernest George, Entry for the Competition 
for the Design of the London County Hall, 
1906-08, Showing Detail of Facade at 
Departmental Entrances (BN 20 March 1908) 
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438 George and Yeates, Golders Green 
Crematorium, London NW11,1901-02, 
Cloister not built until 1912-16, 
Perspectives and Plan (A 28 July 1905 
p. 58); Cat. no. 164A 
439 George and Yeates, Golders Green 
Crematorium, London NW11,1901-02 (AR vol. 
XVII p. 173); Cat. no. 164A 
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440 George and Yeates, Golders Green 
Crematorium, London NW11, The West 
Columbarium 1901-02 (AR vol. XVII p. 175); 
Cat. no. 164A 
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441 George and Yeates, Golders Green 
Crematorium, London NW11, The Interior of 
Chapel and Catafalque (AR vol. XVII 
p. 173); Cat. no. 164A 
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442 George and Yeates, Golders Green 
Crematorium, London NW11, The East 
Columbarium, 1910-11, Perspective, Section 
and Plan (BN 19 May 1911 p. 698) ; Cat. no. 164B 
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Southwark Bridge, London, 1908-21 (BN 
11 April 1913 p. 513); Cat. no. 182 
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445 T. Raffles Davison, Rambling Sketches, In 
An Architect's Office, 18 Maddox Street, 
London Wl, The Writing Table, Paper 
Knife, Fire Shovel and Carving on the 
Stone Lintel of the Mantlepiece 
(BA 26 February 1886 p. 382) 
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446 T. Raffles Davison, Rambling Sketches, In 
An Architect's office, 18 Maddox Street, 
London W1, The Writing Chair (BA 
26 February 1886 p. 381) 
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447 George and Yeates, War Memorial, 
Berriedale, Caithness, Scotland, 1919 
(BN 28 May 1919 p. 327); C at. no. 197 
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